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Adapted and extended from Doi K, 2009, JCI !
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<e-D!;2%+(+&$%&!K(&#!&#$!#(+&2128(/.1!.%.1,+(+!>$*32*9$5!=,!g0,+!$&!.1DM!6-eP:Z!iQ!9(/$!#.5!
*$50/$5! 6EF-P7C! 1$)$1+! .%5! &#0+! 1$++! (%&$+&(%.1! 5.9.8$M! /2%3(*9(%8! &#$(*! >*2&$/&()$!





&,>$! 6! 6-e+! (%! <e-F(%50/$5! &2d(/(&,DZjMn[MnZ! Q0*! *$+$.*/#! 8*20>! *$>2*&$5! &#.&! C.%$&#! /$11F
5$*()$5! 6EFZm! (+! (9>2*&.%&! (%! .9>1(3,(%8! <e-F(%50/$5! +,+&$9(/! (%31.99.&(2%D! 4(9(1.*1,! &2!
6-eu!.%5! 6-evM! 6EFZm! (+! (%50/$5!)$*,!$.*1,!.%5!2%1,! 12/.11,!=,!<e-D!<,>$! 6! 6-e+!#.)$!=$$%!
.>>2(%&$5! .%! (%#(=(&2*,! *21$! (%! 6EFZm! +(8%.1(%8! .%5! <#Zm! 5(33$*$%&(.&(2%M! >0=1(+#$5! (%!
%09$*20+!*$>2*&+Dnjwnr!P+!6EFZm!>1.,+!.!>*2F(%31.99.&2*,!*21$!(%!&#(+!925$1M!.%5!&,>$!6!6-e+!
>2&$%&(.11,! (%#(=(&! 6EFZm! +(8%.1(%8M! K$! K2%5$*$5!K#$&#$*! 6EFZm! (+! .33$/&$5! (%! <e-F(%G$/&$5!
6-eP:Z!iQ!9(/$D!e2&$K2*&#,M! &#$! *$+01&+! >0=1(+#$5!=,!<.J.#.+#(! $&! .1D! 32/0+$5! 2%! 6EFZmPM!
K#$*$.+!6EFZm-!#.+!.1+2!8.(%$5!(%&$*$+&!(%!&#$!3($15!23!(%31.99.&(2%!.+!K$11Dnq!L$!(%)$+&(8.&$5!
6EFZm!(%!=2&#!1()$*!.%5!(%!(1$09!)(.!?C;:!.%5!(990%2#(+&2/#$9(+&*,D!40*>*(+(%81,M!,.ZE/!.%5!
,.ZE-! $d>*$++(2%! 1$)$1+!K$*$! *$50/$5! (%! 1()$*+! 23! 6-eP:Z! iQ!9(/$M! +088$+&(%8! &#.&! 6-eP:Z!
+(8%.1(%8!(+!*$?0(*$5!32*!&#$!(%50/&(2%!23!6EFZmP!.%5!6EFZm-!.3&$*!<e-!+&(901.&(2%!a-(80*$!nPVD!
6990%2#(+&2/#$9(/.1! +&.(%(%8! *$)$.1$5! .! +(9(1.*! >.&&$*%! (%! 6-eP:Z!iQ! 1()$*! +$/&(2%+!K(&#!
1$++! 6EFZmP! +&.(%(%8! (%! /29>.*(+2%! &2!K(15! &,>$! +$/&(2%+! .3&$*! <e-M! .+! +#2K%! (%! -(80*$! n7D!








6EFZmP! .%5! 6EFZm-! K$*$! .++$++$5! K(&#! ?:<FC;:! .%5! (990%2#(+&2/#$9(+&*,D! a!V! <*.%+/*(>&(2%.1!
$d>*$++(2%!23!,.ZE/!.%5!,.ZE-!1$)$1+!(%!1()$*!23!6-eP:Z!iQ!.%5!K(15!&,>$!9(/$D!7.*+!*$>*$+$%&!*$1.&()$!
$d>*$++(2%!1$)$1+!a9$.%!¢!4@U!%!!nVD!aRV!6990%2#(+&2/#$9(/.1!+&.(%(%8!23!6EFZmP!(%!1()$*!+$/&(2%+!23!
6-eP:Z! iQ! .%5!K(15! &,>$!9(/$! =$32*$! a0>>$*! (9.8$+V! .%5! .3&$*! <e-! a12K$*! (9.8$+U! j[dVD! 7*2K%!




6-eP:Z!iQ! (1$09M! /29>.*$5! &2!K(15! &,>$!9(/$! a-(80*$!r7VD!H1$/&*2%!9(/*2+/2>,!/2%3(*9$5!
&#$+$! 3(%5(%8+U!-(80*$+!qP!.%5!7!+#2K!&#$!?0.%&(3(/.&(2%!23! 6EFZmPF(990%28215! (%!8*.%01$+!
.%5! C.%$&#! /$11+! .%5! *$>*$+$%&.&()$! (9.8$+D! 4(d! #20*+! .3&$*! +&(9010+M! 6-eP:Z! iQ! 9(/$!
$d>*$++$5!1$++!6EFZmP!(%!8*.%01$+!.%5!C.%$&#!/$11+M!/29>.*$5!&2!K(15!&,>$!.%(9.1+D!W2*$2)$*M!
!"
!"#$%&'() ' '' '''!"#$%&'*+'#"
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(%! &#$! .=+$%/$! 23! 6-eP:Z! +(8%.1(%8M! C.%$&#! /$11+! /2%&.(%$5! 92*$! 8*.%01$+! &#.%! K(15! &,>$!
C.%$&#!/$11+D!<#(+!+088$+&+!&#.&!&,>$!6!6-e+!(%#(=(&!&*.%+/*(>&(2%.1!./&().&(2%!23!,.ZE/!.%5!,.ZE-!






6EFZmP! .%5! 6EFZm-! K$*$! .++$++$5! K(&#! ?:<FC;:! .%5! (990%2#(+&2/#$9(+&*,D! a!V! <*.%+/*(>&(2%.1!
$d>*$++(2%!23!,.ZE/!.%5!,.ZE-!1$)$1+!(%!/*,>&+!23!6-eP:Z!iQ!.%5!K(15!&,>$!9(/$D!7.*+!*$>*$+$%&!*$1.&()$!
$d>*$++(2%!1$)$1+!a9$.%!¢!4@U!%!!nVD!aRV!6990%2#(+&2/#$9(/.1!+&.(%(%8!23!6EFZmP!(%!(1$(.1!+$/&(2%+!23!
6-eP:Z! iQ! .%5! K(15! &,>$!9(/$! n! #20*+! .3&$*! <e-! a1$3&! (9.8$+M! j[dVD! E$3&! (9.8$+! *$>*$+$%&! K#21$!
+$/&(2%+! .%5! *(8#&! (9.8$+! .*$! rd! 9.8%(3(/.&(2%! 32*! 5$&.(1D! 7*2K%! /212*.&(2%! (+! &#$! /#*2928$%! .%5!
#$9.&2d,1(%!K.+!0+$5! .+! /20%&$*+&.(%D!:$>*$+$%&.&()$! (9.8$+! .*$! +#2K%D! 4/.1$! =.*! ! r[!£9D!71./JM!
K(15!&,>$U!5.*J!8*$,M!6-eP:Z!iQD!
!



























!"#$%&'()' ' ''''' '!"#$%&'*+'
!"
!"#$%&'()' ' ''''' '!"#$%&'*+'#"
























7a ** *IFNAR1 WT
IFNAR1 KO
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E*%/2*%#2&%<2(45(;?>!7-(OZ(K'26(#<2'/;C/-\($4%=(<42(:*42%"2(#Q#'<=2(9>?/
'<$3"%$(8%26#8'2)(
L$!%$d&!K2%5$*$5! (3! 6-eP:Z!.%5!6EFZm!+(8%.1(%8!./&! (%!/2%/$*&! &2!2*/#$+&*.&$!<e-F(%50/$5!
(%31.99.&(2%D!Q0*!9.(%!>0*>2+$!K.+! &2! (%)$+&(8.&$! (3!K$!/2015!$%#.%/$!+0*)().1! (%! 6-eP:Z!
iQ!9(/$!=,!%$0&*.1(R(%8!6EFZmP!.+!*$>2*&$5!=$32*$!(%!K(15!&,>$!9(/$!=,!<.J.#.+#(!$&!.1DZj!L(15!
&,>$!.%5!6-eP:Z!iQ!9(/$!K$*$!>*$&*$.&$5!K(&#!%$0&*.1(R(%8!.%&(F6EFZmP!.%5!/2%&*21!+$*09!j!











2=+$*)$!.55(&(2%.1!>*2&$/&(2%! (%! 6-eP:Z!iQ!9(/$! &*$.&$5!K(&#! .%&(F6EFZmPM!K#(/#! (%5(/.&$+!
&#.&! 6EZmP! (+! (**$1$).%&! (%! &#$! .=+$%/$! 23! 6-eP:Z! +(8%.1(%8M! +088$+&(%8! &#.&! 6-eP:Z! ./&+!
0>+&*$.9!23!6EFZmP!a-(80*$!mP!.%5!m7VD!4(9(1.*1,M!6EFq!1$)$1+!K$*$!*$50/$5!(%!K(15!&,>$!9(/$!
!"
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&#.&! *$/$()$5! .%&(=25($+! .8.(%+&! 6EFZmP! (%! /29>.*(+2%! &2! &#$! /2%&*21! 8*20>M! K#$*$.+! %2!
5(33$*$%/$! K.+! 2=+$*)$5! (%! &#$! 6-eP:Z! iQ! 8*20>+! a-(80*$! m;VD! P1&28$&#$*M! &#$+$! *$+01&+!











<e-!.%5! &,>$! 6! 6-e+!#.)$!=$$%! *$>2*&$5! &2!./&! (%! +,%$*8,! &2!2*/#$+&*.&$! (%31.99.&(2%M!=0&!
<e-! (+! .1+2! J%2K%! &2! (%#(=(&! &,>$! 6! 6-e+! =,! >@;+DjrMnmwnY! g0,+! $&! .1D! *$>2*&$5! &#.&! 6-eP:Z!








































IFNAR1 WT + anti IL-17A
IFNAR1 WT + ctr
IFNAR1 KO + anti IL-17A
IFNAR1 KO + ctr













IFNAR1 WT + anti IL-17A
IFNAR1 WT + ctr
IFNAR1 KO + anti IL-17A
IFNAR1 KO + ctr
*
*
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6%! &#(+! +&05,M!K$! +#2K! &#.&! <e-! (%50/$+! 12/.1! >*250/&(2%! 23! &,>$! 6! 6-e+! (%! +$)$*.1! 2*8.%+M!
K#(/#!1$.5+!&2!(%/*$.+$5!$d>*$++(2%!23!64:H!8$%$+!+0/#!.+!Wdj!9.(%1,!(%!=2&#!(1$09!.%5!1()$*M!








*$+(+&.%/$! &2! <e-! .%5! &#.&! <e-! 1$&#.1! *$+>2%+$! (+! .++2/(.&$5! K(&#! &#$! (%50/&(2%! 23! 80&!
>$*9$.=(1(&,Mr[! K$! .1+2! 32/0+$5! 2%! &#$! (%&$+&(%$D! <e-! (%50/$+! (%&$+&(%.1! >$*9$.=(1(&,! .%5!
&(++0$!5.9.8$M! .+! 5$+/*(=$5! $.*1($*DprMpq!@$1$&(2%!23! 6-eP:Z! +(8%.1(%8! 1$.5+! &2! .11$)(.&(2%!23!









&#$! &*.%+/*(>&(2%.1! 1$)$1! .%5! +$/*$&(2%D! 6-eP:Z! +(8%.1(%8! (%! &#$! 1()$*! (+! $++$%&(.1! 32*!
&*.%+/*(>&(2%.1!$d>*$++(2%!23!,.ZE/!.%5!,.ZE-&.%5!.&!&#$!&*.%+1.&(2%.1!$d>*$++(2%!23!,.ZE/D!6%!&#$!
+9.11!(%&$+&(%$M!&#(+!*$801.&(2%!+$$9+!92*$!/29>1$dD!P1&#208#!6-eP:Z!+&(901.&$+!+$/*$&(2%!23!
6EFZmP!.&! &#$!>*2&$(%! 1$)$1M! &,>$! 6! 6-e+! +$$9! &2! /2%+&*.(%! &*.%+/*(>&(2%.1! (%50/&(2%!23! ,.ZE/!




23! 6EFZm! (%! .! +>.&(.1!9.%%$*! =,! (%#(=(&(%8!9:eP! (%/*$.+$! (%! &#$! /*,>&+M! =0&! $%#.%/$! 6EFZm!
+$/*$&(2%!(%!&#$!$>(&#$1(.1!1(%(%8!23!&#$!+9.11!(%&$+&(%$D!6%!2*5$*!&2!+&05,!K#$&#$*!&,>$!6!6-e+!
.%5! 6EFZmP!9$5(.&$!<e-F(%50/$5! 1$&#.1(&,! &28$&#$*M!K$!=12/J$5! 6EFZmP!+(8%.1(%8! (%! 6-eP:Z!
iQ!9(/$M! =0&! K$! 5(5! %2&! 2=+$*)$! .55(&(2%.1! >*2&$/&(2%D! <#(+! +088$+&+! &#.&! &,>$! 6! 6-e+! ./&!
0>+&*$.9! 23! 6EFZmPM! *$801.&(%8! (&+! &*.%+/*(>&(2%.1! $d>*$++(2%! .%5! +$/*$&(2%D! P1&#208#!








<#$+$! 2=+$*).&(2%+!9(8#&! =$! )$*,! (9>2*&.%&! 32*! >.&($%&+! &*$.&$5!K(&#! <e-! =12/J$*+M! +(%/$!
%$0&*.1(R.&(2%! 23! <e-!9.,! #.)$! (9>2*&.%&! /2%+$?0$%/$+! 2%! &#$! (%50/&(2%! >*23(1$+! 23! =2&#!
&,>$!6!6-e+!.%5!6EFZmD!<e-M!&,>$!6!6-e+!.%5!6EFZm!#.)$!=$$%!(9>1(/.&$5!(%!&#$!>.&#28$%$+(+!23!
./0&$! (%31.99.&(2%! +0/#! .+! 46:4! .%5! +$>+(+! .%5! .*$! /1$.*1,! (%&(9.&$1,! (%&$*K2)$%D! 6&! #.+!
.1*$.5,!=$$%!>*2>2+$5!&2!&.*8$&!<e-M!&,>$!6!6-e+!.%5!6EFZm!(%!+$>+(+!.%5!46:4DrjwqZ!P1&#208#!
K$! .%5! 2&#$*+! #.)$! >*2)(5$5! $)(5$%/$! &#.&! &,>$! 6! 6-e+! .%5! 6EFZm! .*$! >()2&.1!9$5(.&2*+! 23!
<e-F(%50/$5! &2d(/(&,M! &.*8$&(%8! 2%$! 23! &#$+$! >.&#K.,+! +#2015! =$! 52%$! K(&#! 8*$.&!
/2%+(5$*.&(2%M!.+!&#$,!+$$9!&2!(%&$*./&!/12+$1,D!




23! 4/($%/$M! C2*&08.1VD! <#$+$! 9(/$! K$*$! =./J/*2++$5! 32*! 92*$! &#.%! Z[! 8$%$*.&(2%+! (%&2! .!
#2928$%20+!;rm7EqlN!=./J8*20%5!.%5!K(15!&,>$!1(&&$*9.&$+!K$*$!+$1$/&$5!.+!/2%&*21!8*20>D!
6EFjo:.! iQ! 9(/$! K$*$! .! 8(3&! 3*29! 4$.%! @2,1$! a,92"$%$&(/+M! 4$.&&1$M! '4PVD! E()$*F+>$/(3(/!
6-eP:ZP1=FiQ! 9(/$! .%5! *$+>$/&()$! K(15! &,>$! 1(&&$*9.&$+! K$*$! J(%51,! >*2)(5$5! =,! '1*(/#!
i.1(%J$! a<K(%/2*$M! g.%%2)$*M! "$*9.%,VD! 4&$3.%! E($%$%J1.0+! .%5! W.*(2! iz+&$*! ag$19#21&R!
g6M!"$*9.%,V!J(%51,!>*2)(5$5!0+!K(&#!6-euF!.%5!WdFjF10/(3$*.+$!*$>2*&$*!9(/$M!*$+>$/&()$1,D!
P11!.%(9.1+!K$*$!9.(%&.(%$5!(%!/2%)$%&(2%.1!&$9>$*.&0*$F/2%&*211$5M!.(*F/2%5(&(2%$5!.%(9.1!
#20+$+! K(&#! .! ZnF! &2! Z[F#20*F1(8#&l5.*J! /,/1$! .%5! *$/$()$5! 3225! .%5! K.&$*! .5! 1(=(&09D!
Hd>$*(9$%&+! K$*$! >$*32*9$5! (%! .! +>$/(3($5! >.&#28$%(/! 3*$$! .%(9.1! #20+$! K(&#! .8$F+$d!





1.=2*.&2*($+!K(&#! <e-! +>$/(3(/! ./&()(&($+! 23! ZDj! ! Z[o! 6'l!K(&#20&! .%,! 5$&$/&.=1$! $%52&2d(%!
/2%&.9(%.&(2%D! P! 1$&#.1! 52+$! 23! p[! ¡8! 23! <e-M! 5(++21)$5! (%! j[[! ¡1! C74M! K.+! (%G$/&$5!
(%&*.>$*(&2%$.11,! >$*! 920+$D! -2*! &#$! $d>$*(9$%&+! K(&#! 6EFjo:.! iQM! 9(/$! K$*$! /#.11$%8$5!
K(&#!Zr!.%5!p[!¡8D!M/.0"(%../&/L"5)#$&%d#*F5$*()$5!EC4!K.+!>0*/#.+$5! 3*29!4(89.!P15*(/#!
.%5! K.+! .1+2! .59(%(+&$*$5! (%&*.>$*(&2%$.11,! .&! .! /2%/$%&*.&(2%! 23! jr[! ¡8! >$*! 920+$D!
6%&$+&(%.1! 1$.J.8$! K.+!9$.+0*$5! &#*208#! 5$&$/&(2%! 23! (%/*$.+$5! >1.+9.! 3102*$+/$%/$! .3&$*!
2*.1! .59(%(+&*.&(2%!23! r!98!n!J@.!-6<;F5$d&*.%! a4(89.!P15*(/#V!>$*!920+$!r!#20*+!=$32*$!
=1225! +.9>1(%8D! W2%2/12%.1! .%&(F6EFZm! a:B@M! W(%%$.>21(+M! '4PV! .%5! /2%&*21! a68"j.V!
.%&(=25($+!K$*$! .! 8(3&! 3*29!E$2! N22+&$%! a:.5=205!'W;M!e(G9$8$%V! .%5!K$*$! (%G$/&$5! (D>D! j!




(%5(/.&$5! &(9$! >2(%&+! .3&$*! (%G$/&(2%! 32*! 30*&#$*! (%)$+&(8.&(2%D! -2*! $%*(/#9$%&! 23! (%&$+&(%.1!
$>(&#$1(.1! /$11+M! (1$09!K.+! (+21.&$5! .%5! /0&! 2>$%! 12%8(&05(%.11,D!L(&#! .! +#.*>! /2)$*+1(>M! &#$!
+0*3./$! K.+! +23&1,! +/*.>$5pj! .%5! /211$/&$5! (%! uF9$*/.>&2F$&#.%21! /2%&.(%(%8! :E<F=033$*!








.%&(F82.&! .%&(=25,! a+/Fq[mm! .%5! +/FjYjjU! 4.%&.! ;*0R! 7(2&$/#%2128,M! 6%/DV! K$*$! 0+$5! .%5!
5$)$12>$5!K(&#!pMpcF5(.9(%2=$%R(5(%$!a@.J2>.&&+VD!g$9.&2d,1(%!K.+!0+$5!.+!.!/20%&$*+&.(%D!
C(/&0*$+! K$*$! &.J$%!K(&#! .%! Q1,9>0+! 7OrZ! 1(8#&! aZ[d! 32*! 1()$*! +$/&(2%+! .%5! j[d! 32*! (1$(.1!
+.9>1$+VD!
;&&3<4$%2%"2'4<(45(;C/-\!(G)(B@(
'1&*.&#(%! +$/&(2%+! 23! 8215! (%&$*3$*F$%/$! /212*! K$*$! /0&! 2%! .%! 01&*.9(/*2&29$! a'1&*./0&! HU!
:$(/#$*&FN0%8V!.%5!/211$/&$5!2%!32*9).*F/2.&$5!/2>>$*!+12&!8*(5+D!712/J(%8!+210&(2%!K.+!0+$5!
&2! 312.&! 8*(5+M! K#(/#! K.+! 32112K$5! =,! (%/0=.&(2%! K(&#! .%&(F6EFZmP! .%&(=25,! 2*! /2%&*21!
.%&(=25,! a+/Fq[mm! 2*! +/Fj[joU! 4.%&.! ;*0R! 7(2&$/#%2128,VD! <#$! 8*(5+!K$*$! 1.=$1$5!K(&#! &#$!
+$/2%5.*,! .%&(=25,M! .%&(F82.&! 68"+! /20>1$5! &2! ZjF%9! 8215! aN./J+2%! 6990%2*$+$.*/#!
E.=2*.&2*($+VD! Ei7!01&*.+&.(%$*!K.+!0+$5! &2!>2+&+&.(%! &#$! +$/&(2%+M!K(&#!0*.%,1! ./$&.&$! .%5!
1$.5!+&.(%D!"*(5+!K$*$!)($K$5!=,!0+(%8!.! NHQE!Z[Z[!<HW!2>$*.&(%8!.&!o[!JID!s0.%&(3(/.&(2%!
K.+!>$*32*9$5!=,!&K2!(%5$>$%5$%&!+/($%&(+&+D!!
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I%2%"2'4<(45(?;9F/$%H2*#<N(;?>fN(;C/-\!W?(#<$(;C/?!RE(
W(/$!K$*$! (%G$/&$5!K(&#! <e-! 2*! EC4! .%5! $0&#.%(R$5! 32*! =1225! /211$/&(2%! .&! (%5(/.&$5! &(9$!
>2(%&+D!71225!K.+! (+21.&$5! &#*208#! /.*5(./!>0%/&0*$! .%5! /211$/&$5! (%! .>>*2>*(.&$! )(.1+D! -2*!
>1.+9.!>*$>.*.&(2%M!=1225!K.+!&*.%+3$**$5!&2!H@<PF/2.&$5!&0=$+!.%5!/$%&*(308$5!.&!9.d(9.1!
+>$$5! 32*! Zr!9(%! .%5! +0>$*%.&.%&!K.+! /211$/&$5D! 4$*09!K.+! /211$/&$5! 32112K(%8! 2)$*%(8#&!








K(&#! &#$! :e$.+,! W(%(! i(&! as(.8$%V! .//2*5(%8! &2! &#$! 9.%03./&0*$*+! (%+&*0/&(2%+D! :eP!
/2%/$%&*.&(2%!K.+!9$.+0*$5!K(&#!&#$!e.%25*2>Z[[[!a<#$*92!4/($%&(3(/VM!.%5!Z!¡8!:eP!K.+!
0+$5!&2!>*$>.*$!/29>1$9$%&.*,!@eP!K(&#!40>$*4/*(>&!66!a6%)(&*28$%VD!s0.%&(&.&()$!*$.1!&(9$!
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#.)$! =$$%! .++2/(.&$5! K(&#! .0&2(990%$! 5(+$.+$+! =$/.0+$! &,>$! 6! 6-eF(%50/(=1$! 8$%$+! .*$!
0>*$801.&$5!(%!+29$!.0&2(990%$!5(+$.+$+M!5(+>1.,(%8!.!+2F/.11$5!`6-e!+(8%.&0*$_DZpwZr!<#(+!(+!
.%! 0>*$801.&(2%! 23! &,>$! 6! 6-eF(%50/(=1$! 8$%$+! 2*! 8$%$+! /2%&.(%(%8! 6%&$*3$*2%F+$%+(&()$!
*$+>2%+$!$1$9$%&+!a64:HV!320%5!(%!&(++0$+!+0/#!.+!+J(%!1$+(2%+!(%!>+2*(.+(+!.%5!&#$!(%31.9$5!
G2(%&+! 23! *#$09.&2(5! .*&#*(&(+! >.&($%&+DZqwZY! 4(9(1.*1,M! &*$.&9$%&! 23! >.&($%&+! .33$/&$5! =,!
#$>.&(&(+!;!2*!901&(>1$!+/1$*2+(+!K(&#!6-ev!2*!6-euM!*$+>$/&()$1,M!(+!.++2/(.&$5!K(&#!(%50/&(2%!
2*!$d./$*=.&(2%!23!>+2*(.+(+M!(%5(/.&(%8!&#.&!&,>$!6!6-e+!/.%!=$!(%)21)$5!(%!&#$!>.&#28$%$+(+!23!
>+2*(.+(+Dj[wjj! C.*.52d(/.11,M! <e-F=12/J(%8! .8$%&+! /.%! .1+2! (%50/$! /0&.%$20+! >+2*(.+(+F1(J$!
1$+(2%+! (%! >.&($%&+! &*$.&$5! 32*! 2&#$*! .0&2(990%$! 5(+2*5$*+D! <#(+! +(5$! $33$/&!9.,! =$! 50$! &2!
(%/*$.+$5!&,>$!6!6-e!>*250/&(2%!=,!>1.+9./,&2(5!5$%5*(&(/!/$11+!a>@;+V!32112K(%8!*$50/&(2%!23!
<e-! 1$)$1+M! =$/.0+$! <e-! +&(901.&$+! >@;! 9.&0*.&(2%! .%5! +0=+$?0$%&1,! 6-ev! *$1$.+$Djpwjq!
P15.*.M! K#(/#! /2%&.(%+! (9(?0(925! a6WsVM! .! <E:mlo! .82%(+&M! #.+! =$$%! (%/*$.+(%81,! 0+$5! .+!
$d>$*(9$%&.1! 925$1! (%! 9(/$! .+! (&! (%50/$+! >+2*(.+(32*9! 1$+(2%+! &#.&! *$+$9=1$! #09.%!
>+2*(.+(+Dq!
6%! &#(+! +&05,M! K$! +#2K! &#.&! 9(/$! 1./J(%8! <e-:Z! 2*! 6-eP:Z! .*$! 925$+&1,! >*2&$/&$5! 3*29!
P15.*.F(%50/$5! >+2*(.+(32*9! +J(%! (%31.99.&(2%D! @20=1$! J%2/J20&! 9(/$! 5$3(/($%&! (%! =2&#!
*$/$>&2*+! .*$! +(8%(3(/.%&1,! =$&&$*! >*2&$/&$5! 3*29! >+2*(.+(+! 1$+(2%+! (%50/$5! =,! P15.*.D! L$!
+#2K!&#.&!<e-:Z!+(8%.1(%8!9$5(.&$+!.!%$8.&()$!3$$5=./J!2%!&,>$!6!6-e!+(8%.1(%8!0>2%!<E:m!
./&().&(2%M! .%5! &#.&! 6-eP:Z! (%50/$+! +,+&$9(/! 6EFZj>n[! (%! *$+>2%+$! &2! P15.*.D!L$! >*2>2+$!
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320*M! *$+>$/&()$1,! a-(80*$! ZPVD! L$! &#$%! ?0$+&(2%$5! K#$&#$*! (%#(=(&(%8! <e-:Z! +(8%.1(%8! (+!
+033(/($%&! &2! .9$1(2*.&$! &#$!P15.*.F(%50/$5! +,9>&29+D!<#$*$32*$M!K$! &*$.&$5!K(15! &,>$! .%5!
<e-:Z!J%2/J20&!aiQV!9(/$!32*!+$)$%!/2%+$/0&()$!5.,+!K(&#!6WsD!:$5%$++!.%5!+/.1(%8!K$*$!
+/2*$5!5.(1,!.+!5$+/*(=$5!>*$)(20+1,Dq!6%(&(.11,M!.11!9(/$!+/2*$5!R$*2!2%!$*,&#$9.M!+/.1(%8!.%5!
&#(/J$%(%8D! @0*(%8! 6Ws! &*$.&9$%&M!K(15! &,>$!9(/$! +#2K$5! (%/*$.+$5! $*,&#$9.M! +/.1(%8! .%5!
$>(5$*9.1! &#(/J$%(%8! a-(80*$! Z7VD! <e-:ZF5$3(/($%&! 9(/$! K$*$! 925$*.&$1,! >*2&$/&$5! 3*29!
=2&#!+/.1(%8!.%5!$*,&#$9.!50*(%8!6Ws!&*$.&9$%&D!<#$*$!K.+!%2!5(33$*$%/$!(%!&#$!6WsF(%50/$5!




6%! /2%&*.+&M! <e-:Z!iQ!9(/$! +#2K$5! +(8%(3(/.%&1,! 1$++! +>1$%29$8.1,! a-(80*$! ZHVD! <2! .++$++!
&*.%+/*(>&(2%.1! 5(33$*$%/$+! =$&K$$%! K(15! &,>$! .%5! <e-:ZF5$3(/($%&! +J(%M! 9.*J$*+! &#.&! .*$!
8$%$*.11,!0>*$801.&$5!(%!>+2*(.+(+!K$*$!9$.+0*$5!=,!?:<FC;:D!Q%!5.,!q!23!6Ws!&*$.&9$%&M!!
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L.1&$*+!$&! .1DM!K#2! *$>2*&$5! &#.&! 6-ev!K.+! (%50/$5! &#*$$!#20*+!.3&$*!.>>1(/.&(2%!23!P15.*.D!
6%5$$5M!=2&#!6-ev!.%5!6-eu!K$*$!(%50/$5!(%!K(15!&,>$!9(/$!p!#20*+!.3&$*!6Ws!.>>1(/.&(2%M!=0&!
5$/*$.+$5!*.>(51,!a-(80*$!j7VD!P%.1,+(+!23!8$%$!$d>*$++(2%!(%!+J(%!1,+.&$+!*$)$.1$5!&*.%+($%&!
0>*$801.&(2%!23! 64:HF8$%$+!+0/#!.+!?_+.ZGM! ,-*)D!.%5!<$4ZRM!K#(/#!*$31$/&! 6-evlu!./&()(&,M!.+!
$.*1,!.+! &K2!#20*+!.3&$*! &2>(/.1!.>>1(/.&(2%!23! 6Ws!a-(80*$!j;VD! 6%!/2%&*.+&M!<e-:Z!iQ!9(/$!
5(5!%2&!5(+>1.,!&#(+!&*.%+($%&!$d>*$++(2%!23!=2&#!&,>$!6!6-e!1(8.%5+!.%5!64:H!8$%$+A!6-ev!.%5!
6-eu!$d>*$++(2%!*$9.(%$5!+&*2%8!(%!&#$!+$*.!nMr!#20*+!.3&$*!6Ws!.>>1(/.&(2%!.%5!(%!&#$!+J(%!n!
5.,+! 1.&$*! a-(80*$! jP! .%5! 7VD! E(J$K(+$M! .=*28.&(2%! 23! <e-:Z! +(8%.1(%8! 1$.5+! &2! +0+&.(%$5!
&*.%+/*(>&(2%.1!$d>*$++(2%!23!?_+.ZGM!,-*)D!.%5!<$4ZR!+(d!#20*+!.3&$*!6Ws!/#.11$%8$!a-(80*$!j;VD!













(+21.&$5!.&! &#$! (%5(/.&$5!&(9$!>2(%&+!a9$.%!¢!4@U!%!!nVD!a#V!i(%$&(/+!23! 6-ev!>*2&$(%! 1$)$1+! (%!K#21$!
+J(%! 1,+.&$+! 2)$*! 320*! 5.,+D! aGV! i(%$&(/+! 23! 6-ev! a1$3&V! .%5! 6-eu! a*(8#&V! >*2&$(%! 1$)$1+! (%! +$*09D! a"V!
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'<$3"%$(:=4*'#='54*&(=J'<('<58#&&#2'4<(
e$d&M! K$! K2%5$*$5! K#$&#$*! .=*28.&(2%! 23! =2&#! *$/$>&2*+! +(901&.%$20+1,! /2015! $%#.%/$!
>*2&$/&(2%D!<#$*$32*$M!K$!/*2++$5!<e-:Z!iQ!9(/$!K(&#!6-eP:Z!iQ!9(/$!&2!8$%$*.&$!520=1$!
J%2/J20&! a@iQV!9(/$!5$3(/($%&! 32*!=2&#! *$/$>&2*+D!<#$! +.9$!>.*.9$&$*+!K$*$!9$.+0*$5! &2!
.++$++! &#$! *$+>2%+$! 23! &#$! @iQ! 9(/$! &2! 6WsF(%50/$5! >+2*(.+(32*9! +J(%! (%31.99.&(2%D! 6%!
/29>.*(+2%! &2! &#$! +(%81$!J%2/J20&!.%5!K(15! &,>$!9(/$M!@iQ!9(/$!#.5!+(8%(3(/.%&1,! *$50/$5!
$*,&#$9.! .%5! +/.1(%8! 2%! 5.,! 320*! .%5! %2! >+2*(.&(/! 1$+(2%+! =,! 5.,! +$)$%! a-(80*$! nPVD!
P=*28.&(2%! 23! =2&#! *$/$>&2*+! 5(5! %2&! *$+01&! (%! 1$++! +>1$%29$8.1,! /29>.*$5! &2! &#$! +(%81$!
J%2/J20&+! a-(80*$! n7VD! @iQ! 9(/$! .1+2! 5(+>1.,$5! +(8%(3(/.%&1,! 1$++! 6WsF(%50/$5! $>(5$*9.1!
&#(/J$%(%8! /29>.*$5! &2! &#$! +(%81$! J%2/J20&+! .%5! K(15! &,>$! 9(/$! 2%! 5.,! mM! =0&! %2&! (%!
/29>.*(+2%! &2! /2%&*21! /*$.9! a-(80*$! n;! .%5! n@VD! Q)$*.11M! @iQ!9(/$! 5(+>1.,$5! *$50/$5! 2*!
(%&$*9$5(.&$!3215! (%50/&(2%!23!+$)$*.1!9.*J$*+! (%!/29>.*(+2%!&2!<e-:Z!iQ!.%5!6-eP:Z!iQ!





1(J$! +J(%! 1$+(2%+! 0+(%8!9(/$! 5$3(/($%&! (%! $(&#$*! 6EFjp>ZY! 2*! 6EFZm:PDq! <2! .++$++! &#$! *21$! 23!
<e-:Z!.%5!6-eP:Z!(%!&#$!6EFjpl6EFZm!.d(+M!+$*09!K.+!(+21.&$5!.&!5(33$*$%&!&(9$!>2(%&+!50*(%8!
6Ws!.>>1(/.&(2%D!6Ws!(%50/$5!6EFZj>n[!$d>*$++(2%!(%!+$*09!23!K(15!&,>$!9(/$!K(&#!.!>$.J!no!
#20*+! .3&$*! .>>1(/.&(2%! a-(80*$! rPVD! 6EFZj>n[! (+! .! +0=0%(&! (%! =2&#! 6EFZj! .%5! 6EFjp! .%5! (+! .!
%2)$1! 5*08! &.*8$&! 32*! &#$! &*$.&9$%&! 23! >+2*(.+(+DpZwpp! <#$! (%50/&(2%! K.+! .1+2! 2=+$*)$5! (%!
+$*09! 23! <e-:Z! iQ! 9(/$! a-(80*$! rPVM! (%5(/.&(%8! &#.&! &#$! (%50/&(2%! 23! 6EFZj>n[! 52$+! %2&!
*$?0(*$!<e-:Z!./&().&(2%D!g2K$)$*M!&#$!(%/*$.+$!23!6EFZj>n[!K.+!+(8%(3(/.%&1,!1$++!>*2%20%F!
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6EFZmP! .%5! 6EFZm-! +$>.*.&$1,! (%! +$*09D! C.%&$1,0+#(%! $&! .1D! 320%5! &#.&! 6EFZm-! #.+! .! 92*$!
(9>2*&.%&! *21$! (%! &#$! 6WsF(%50/$5! >+2*(.+(32*9! +J(%! (%31.99.&(2%! 925$1! &#.%! 6EZmPM! =,!
/29>.*(%8! &#$! *$+>2%+$!23! 6EFZmP!.%5! 6EFZm-!J%2/J20&!9(/$Dpn! 6EFZm-!J%2/J20&!9(/$!K$*$!
=$&&$*! >*2&$/&$5! .8.(%+&! /#.11$%8$! K(&#! *$>$.&$5! 6Ws! &*$.&9$%&+! /29>.*$5! &2! &#$! 6EFZmP!
J%2/J20&!9(/$D! 6%!=1225M!K$!5$&$/&$5!.%! (%/*$.+$!23! 6EFZm-! 1$)$1+!a-(80*$!r7V!=0&!%2&!23! 6EF
ZmP! 1$)$1+! a5.&.! %2&! +#2K%VD! <#(+! (%50/&(2%!K.+! +(8%(3(/.%&1,! 1$++! 20&+>2J$%! (%! <e-:Z!iQ!
9(/$M!K#$*$.+! 6-eP:Z!iQ!9(/$!#.5! +(8%(3(/.%&1,! *$50/$5! 6EFZm-! +$*09! 1$)$1+! /29>.*$5! &2!
K(15!&,>$!.%5!<e-:Z!iQ!9(/$D!<#$!@iQ!9(/$!+#2K$5!%2!+(8%(3(/.%&!5(33$*$%/$! (%!+$*09!6EF
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a.&! 1$.+&! n!9(/$! >$*! 8*20>VD! 71./JA! K(15! &,>$!9(/$U! 1(8#&! 8*$,A! <e-:Z! iQ!9(/$U! 5.*J! 8*$,A!
6-eP:Z!iQ!9(/$U!K#(&$A!@iQ!9(/$D!
I'="3=='4<(
69(?0(925! a6WsV! (+! .! <E:mlo! .82%(+&! 0+$5! &2! &*$.&! =.+.1! /$11! /.*/(%29.M! +?0.920+! /$11!
/.*/(%29.M! ./&(%(/! J$*.&2+(+! .%5! 8$%(&.1! .%5! >$*(.%.1! K.*&+! .%5! (+! 0+$5! (%! &#$! 32*9! 23! .!
&2>(/.11,! .>>1($5! /*$.9! /.11$5! P15.*.D! 6&+! 9$5(/(%.1! 0+$! #.+! =$$%! .++2/(.&$5! K(&#! 7%& ("="!
(%50/&(2%!2*!$d./$*=.&(2%!23!>+2*(.+(+Dprwpm!<#(+!1$5!&2!&#$!0+$!23!.!/*$.9!/2%&.(%(%8!6Ws!2%!
9(/$!&2!9(9(/!&#$!(%31.99.&2*,!+J(%!5(+$.+$DqMjoMpnMpo!
<#$! P15.*.! 925$1! #.+! =$$%! (%/*$.+(%81,! 0+$5! .+! .! 925$1! (%! 9(/$! &2! (%50/$! >+2*(.+(+F1(J$!
1$+(2%+! (%! 9(/$D! 6&! (+! .%! $.+,! 925$1M! .+! (&! 52$+! %2&! *$?0(*$! .%,! +0*8(/.1! $d>$*&(+$! +0/#! .+!
d$%28*.3&! 925$1+M! .%5! (%50/$+! +J(%! (%31.99.&(2%! (%! .11! 90*(%$! =./J8*20%5+M! .1&#208#!
+$)$*(&,! /.%!5(33$*D! P1&#208#! (&+! ./&()$! (%8*$5($%&! (+! (9(?0(925M! 2&#$*! (%8*$5($%&+! 23!P15.*.!
9.,!.1+2! .33$/&! &#$! +J(%D! 6&+!9.(%!5(+.5).%&.8$! (+! &#$! 1./J!23! /#*2%(/(&,! &2! /12+$1,! *$+$9=1$!
>+2*(.+(+M! =0&! 2)$*! &#$! ,$.*+! (&! #.+! =$$%! +#2K%! &#.&! 92+&! *$1$).%&! >.&#K.,+! (%! #09.%!
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2*! 6-eP:ZM!P15.*.! /.%%2&! (%50/$! 3011F=12K%! +J(%! (%31.99.&(2%D!W2*$2)$*M!9(/$!5$3(/($%&! (%!
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Q0*!8*20>!*$.+2%+! &#.&! &#$!/0**$%&!+&*.&$8,!23!<e-! (%#(=(&(2%! (+!%2&!2>&(9.1!=$/.0+$!23! &#$!




&#$! 3011F=12K%! +J(%! (%31.99.&(2%! 0>2%! 6Ws! &*$.&9$%&D! -0*&#$*92*$M! K$! *$>2*&! +>$/(3(/!
0>*$801.&(2%! 23! <e-:Z! (%! &#$! +J(%! &*$.&$5! K(&#! 6WsU! 5*.K(%8! .%2&#$*! >.*.11$1! &2! #09.%!




&#$! (%50/&(2%!23! &,>$! 6! 6-eF*$+>2%+()$!8$%$+D!L$! 320%5!$1$).&$5! 1$)$1+!23! 6-evM! 6-eu!.%5!.!
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23! &#$! +(%81$! J%2/J20&! >#$%2&,>$+M! $d/$>&! 32*! MZGG/RM! K#(/#! (+! 1$++! (%50/$5! (%! @iQ!9(/$!
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Date of birth: 22nd of February 1987 
Nationality: Belgian 
Personal address: Hertstraat 4, 9000 Gent, - Belgium 
Tel: +3249/28.00.59 
E-mail: lynda.grine@gmail.com  
   
Experience 
Scientific Researcher - VIB, University of Ghent (Zwijnaarde)         January 2011-until present 
PhD in Biochemistry and Biotechnology under supervision of Prof. Dr. Claude Libert and Dr. 
Roosmarijn E. Vandenbroucke at the Laboratory of Mouse Genetics in Inflammation, Inflammation 
Research Center 
Scientific coworker - Reliable Cancer Therapies (Strombeek-Beveren)         September-December 2010 
Freelance scientific coworker, managing database and website content at Reliable Cancer Therapies  
 
Education 
PhD in Biochemistry and Biotechnology – University of Ghent         January 2011-until present 
Doctoral thesis: Profound study of the role of type I Interferons in Tumor Necrosis Factor-mediated 
pathologies 
Master in Biochemistry and Biotechnology – University of Ghent       2005-2010 
Master thesis: Rho GTPase signaling in basal and suprabasal keratinocytes, performed at Biotech 
Research & Innovation Centre, University of Copenhagen, Denmark (February-June 2010) 
Science and Math (8 hours) – Sint-Lambertusinstituut, Ekeren       1999-2005 
 
Additional courses   
Le Français Médical, Ghent        2014 
20-hours course by UCT-Ugent 
Medical and Scientific Writing, Ghent        2014 
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3-day course by Hugin Mugin Research 
Drug Discovery Anno 2014, Leuven        2014 
2-day course by Flemish Training Network Life Sciences 
Basic course Promotion of Health, Brussels        2013 
5-day course by the Flemish Institute for Health Promotion and Prevention of Disease 
Clinical studies: study design, implementation and reporting, Leuven     2013 
2-day course by Doctoral Schools of University of Ghent 
Belgian Laboratory Animal Science Course, Ghent       2009 
80-hours course for FELASA category C by University of Ghent 
First Aid Certificate, Ghent               2009-until present 
3-day course by the Red Cross with regular training sessions until present 
Fire prevention/fighting course, Ghent       2008 
1-day course by the Fire Brigade in cooperation with University of Ghent 
 
Competences and awards   
Languages 
Dutch: Native proficiency 
French: Fluent 
English: Fluent (IELTS score: 8.5/9; 2010) 
IT skills 
Operating systems: MacOSX, Linux (Ubuntu) and Microsoft operating systems 
Programming Language: HTML 
Software: Microsoft Office and OpenOffice (Word, Excel, Power Point), Adobe Photoshop, Graphpad 
Prism, LateX, ImageJ, Mendeley 
Life sciences techniques 
In vivo work including breeding and genotyping of transgenic mice, handling of animals in various 
disease models, protein manipulation (purification, concentration analysis), SDS-PAGE, ELISA, 
Western blot, Immunohistochemistrty, Immunofluorescence, Microscopy work, PCR and qPCR 
Presentation and communication skills 
Posters and talk presentations at national and international meetings 
Cytokines, 2012 – Geneva (Switzerland) 
Pecha Kucha, 2013 - Zwijnaarde 
World Immune Regulation Meeting, 2014 – Davos (Switzerland) 
VIB Seminar, 2014 – Blankenberge 
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Publications of research articles and reviews 
“Dual Inhibition of TNFR1 and IFNAR1 in Imiquimod-Induced Psoriasis Enhances Control of the 
Disease.”  
Lynda Grine, Lien Dejager, Roosmarijn E. Vandenbroucke, and Claude Libert 
Plos One - submitted 
“An Inflammatory Triangle in Psoriasis: TNF, Type I IFNs and IL-17.” 
Lynda Grine, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Lien Dejager, and Claude Libert 
Cytokine & growth factor reviews – accepted for publication 
“Unintended Ingestion of Topical Imiquimod in Experimental Psoriasis Can Skew Results.” 
Lynda Grine, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Stefan Lienenklaus, and Claude Libert 
In preparation 
“TNF-Induced Type I IFNs Control Secretion of IL-17.” 
Lynda Grine, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Lien Dejager, Riet De Rycke, Marlies Ballegeers, Stefan 
Lienenklaus, Mario Köster, Ulrich Kalinke, Leo Joosten, and Claude Libert 
In preparation 
“Antisense Oligonucleotides against TNFR1 Prevent Toxicity of TNF/IFN! Treatment in Mouse 
Tumor Models.”, 2014 
Filip Van Hauwermeiren, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Lynda Grine, Leen Puimège, Elien Van 
Wonterghem, Hong Zhang, and Claude Libert 
International journal of cancer 
“TNFR1-Induced Lethal Inflammation Is Mediated by Goblet and Paneth Cell Dysfunction.”, 2014 
Filip Van Hauwermeiren, Roosmarijn E. Vandenbroucke, Lynda Grine, Sofie Lodens, Elien Van 
Wonterghem, Riet De Rycke, Natalie De Geest, Bassem Hassan, and Claude Libert 
Mucosal immunology 
Reports and data presentation during strategic meetings 
Awards 
Innovation by Science & Technology Grant for Doctoral project (Brussels, December 2010) 
Pecha Kucha presentation award by Inflammation Research Center (Zwijnaarde, 2013) 
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